













สมศรี เณรจาท ี 10 
ภาวะผูนําแบบเพิ่มคุณคาสงผลตอการบรหิารกลยุทธของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุร ีเขต 2 
ดร.สมชาย เทพแสง 








ไปรมา ธรรมกจิวัฒน 30 
การพัฒนาชุดฝกทกัษะการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรปูแบบการเรียนรูตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต
สมการเชิงเสน  ตัวแปรเดียว สําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
 









ทิพวรรณ พวงมาลัย 57 
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง ระบําโอฆะบุรี  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
(สาระนาฏศิลป) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนเทศบาล 
บานทาหลวง สงักัดเทศบาลเมืองพจิิตร  อําเภอเมอืงพจิิตร  จังหวัดพิจิตร 
 




ดร.พรรัชต  ลังกะสูตร 




การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 






เรื่อง         ชื่อผูวิจัย หนา 
การศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการบรหิารงานของศูนยศึกษาพระพทุธศาสนา
วันอาทิตย เขต กรุงเทพมหานคร 
 




กัญจนชญาน พลอยแสงฉาย 99 
สมรรถนะของผูบรหิารทีส่งผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 
เปรมวดี  จิตอารีย 108 
ตัวแปรที่พยากรณความสําเร็จในการบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 



























กลยุทธในการสรางแรงบลัดาลใจของผูนํารวมสมยั ดร.สมชาย เทพแสง 
ดร.คณิต สุขรัตน 





ดร.สมบรูณ บูรศิรริักษ 173 
ภาคผนวก  177 
 
